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P R E S E N T A C I O N 
;, 
El presente traba j o s obre e l Cultivo Co:nercia l de l a Zc:1na!1oria , far -
ma parte de una serie de Manuales Técnicos prepar ados como Mat eria~ Di-
dáctico par a e l Programa de Hortn} izas que ··ií. :ie descrroJ.léndose en 
e l Centro Agr opecuario "La Sabana", dentro del Convenio ele Cooperaci ón 
Técnica SENA - HOLANDA. 
E3te I-1anua l s ervirá de base para l a e labor ac i ón ulterior de lé:!.s Colec-
ciones Básicas SENA, para l a Sección Específicn del cor :res'pondümte 





CHANTENAY F AKKEESE 
I . GENERALIDADES DEL CULTIVO . -
La zanahoria, en sus diferentes formas silvestres y cultivadas, perte-
nece ala familia de las Umbel1feras·. y _en unci borthlizo t'Ultivt>.da d.eede 
tiempos antiguos. El origen de esta planta parece S6r de Asia , pero 
hoy día , se encuentran formas silvestres tabto 'en los países Europeos, 
como en Norte Am~rica. Antiguamente ·se cultivaba una zanahoria amari 
lia . La zanahoria roja es de fecha reciente. 
La clasificaci6n botánica es: Daucus carota L., l a cual vale para to-
das l as fortnas de zanahoria, aunqüe ¿ lgunos bot!nicos denominan la za 
nahoria cultivada cp1no. una sub-esp
1
eci0 (sativus) . 
La part0 comestible es la raíz, l a cual tiene múltipl"es forma!; de pre-
poraci6n culinaria, sea cruda o cocida. La zanahoria en comparaci6n 
con ptras hortalizas ep de excelente val or nutritivo por su altísimo 
contenido de cnrotenos a lpha y beta, los cual es son los componentes 
principales de l a vitamina A. 
La zÓnahoria se mercadea en forma de manojos con e l follaje, o suelta 
sin follaje, siempre bien lavada . 
El área cultivada en Colombia s e puede estimar en 1500 Hás. En vista 
de que se carece de datos estadísticos en l os diferentes aspec~s .del 
cultivo de zanahoria , se incluyen como informaci6n adicional a lgunos 
comparativos de este cultivo en un p aís horticola como Holanda: 
Superficie: 2.000 Hás. - Producci6n: 120.'00Ó toneldd.:i.s 
Valor de l a Producci6n: 400 millones de $ Col. (12 millones US. $) 
El consumo de zanahoria por vía de· . mercadeo en forma fresca es de 5 ,. 
kilos per cápita; lo demás (60%) os procesado y/o expor~~do. 
1 • 
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II . PROPIEDADES BOTANICAS.-
L;:i zanahoria tiene nueve (9) cromosoma s e n l a s células genera tivas 
(2n .= 18) e-s ~na ?.,l anta herbácea bi.a nua l. En el primer a f'lo formü una 
raíz carnosa , y ·e1 segundo a f'lo florece y forma l as semil l as. Las 
formas sil vestres son pl anta s . a nua les. La za nahoria es de pol inizoci6n 
cruznda , de modo que s e debe tener mucho cuidado por desdobl ami e nto con 
forma s sil vestres. Solo mediante fuerte y continua s e lección puede n 
mantenerse l as var i edades puras en su nivel. 
Demasiada selección puede causar e n a lgunos casos l a e ndogamía . En el 
exterior ya s e des arrollaron a lgunas va~iedades híbrida s, pero aún s e 
sabe poco de éstas. La f l oración es t a l que los grnnos de pol en madu-
r a n antes que e l estigma. 
Un periodo de frío dura nte l a germinaci ón , causa flor ación en e l pri -
mer nño. Temperaturas bajas , de menos de 6ºC, en un cul tivo joven , 
tambien puede n causar l a floraci ón premat ur a , igua l que l os transpl a n-
tes. Estas tres (3) propiedades s e aprovechan para l a obtención y pro-
ducción de s emillas. 
El !CA, obtuvo a l gunos buenos resultad0s en la Sabana de Bogotá , de 
modo que las condiciqnes de c l ima y suelo son f avorables para l a pr o -
ducci6~ de s emilla , calculando un rendimiento de .250 hasta 350 kilos 
de semilla por Há, se requieren por l o menos 20 Hás . por af'lo para cubrir 
l a nec~sídad de semilla en e l pa ís y evita r l a importaci ón. Sigue una 
incognitn , : si l á producción es económicamente justificabl e , ya que se 
requieren cuidados, mane j os y equipo a ltamente especi alizado . 
La r a jadur a de l a raíz ocurre principa lment e, cuando después de un perio-
do de sequia l a s células están bajo una fuerte presión por causa de 
una lluvia. Raíces de forma corta y grue sa, son más sensibl es . La 
za nahoria sembrada con más amplias distanc i as, también es más sens ibl e 
a r a j adura. 
En cuanto a l t amaf'lo y forma de l a raíz, hay bastantes difer enci as , y 
sól o una constante se leccion hacia una r a íz de tipo punta roma puede 
evitar una r a íz c6nica demasiado a l argado , yn que l n zanahor ia tie nde a 
este tipo de dege ner ación. 
Hay zanahoria de col or bla nco , amarillo , r o jo claro , v i ol eta/anarajando 










El coroteno se acumula en l as células más viej a s del floema y xílema 
causando elcnlor anar anj ado en l a parte vieja junto a l a epidermis y en 
e l centro del coraz6n ya que l a raíz crece por divisi~n del ~ambium. 
El color de l a raiz dep ende e~ parte de l a propiedad heredit~ia del 
contenido de carot enos; mucho caroteno va en combinaci6n con up color 
r o j o _oscuro ; poco caro~eno con un col or pálid:>. Por l o genera ~~- e l co-
r a zón, es de color más claro que l a epidermis ' secund~ia o floema . 
Mediante mejorarníe nto genético s e busca que e l coraz6n sea pequeffo y 
que e l color sea l o más parejo. 
El t a llo f l Óra1 ·. t ermina en umbellas compuestas de muchas ; l ~res blan-
c as verdecinas; "1a flor centra l de cada umbela es a veces de color r o-
jizo:· La se~illa es pubescent e y requiere de un f rotruniento para eli-
minar l o~ p e l os y facilitar l a siembra . ·--
r ' . 
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III . CLIMA - ,·.,1. 
La za nahoria es rela tivamente se nsible a a l ta~ t empera turas de l sue l o . 
La zanahoria cultivada en zcnas cá lidas, tiende a producir r aíces cor-
t as, de _cpl or pálido y de consecuente inferior calidad . P~r a z9nas 
tropical es s e requier e una a ltitud de por l o menos 500 metros sobre e l 
nivel del ma r , y par a obtener buenos. rendi~i entoq comercip¡ ~s y r a íce s 
de col or atractivo y de calidad, s o requie r e cultivar en a ltit udes ma-
yores a 1000 metros s obre e l ni vel de mar . 
j 
Expres ando l o anterior en tem~r raturas , ~e r equiere una t emper atur a 
media durante e l cultivo , de aproximadame~te 16º~ , par aobte ner bue nos 
r e ndimi entos en cantidad y calidad. Mayor duraci ón de temepor a turas 
inferior e s a 6°C o superiores a 25º C, tiene un efecto negati vo . 
En cuant o a l a precipitaci6n, e s de ano t ar que periodos r e l ati vamente 
s ecos, r esultan que l as r a íces son de col or más intenso que l a zanaho 
ria cultivada en época lluvi osa . Lo anterior está rel acionado también 
con l a cantidad de sol e intens idad de l a luz par a una mfuci ma asimila-
ci6n de l a planta. Mucha lluvi a parece dismi nui r l a cantidad de folla-
j e a desarr ollar , Por estas r azones es del icado e l r i ego que r equier e 











La zanahoria tiehe altas exigencias en cuanto a la composici6n de l sue-
.l o, agua e n e l sue l o, y l a prepar aci6n. Sue l os livi ano~{, arenos os ·con 
menos de 10% de l imo son excelentes , aunque t ambién en suelos sueltos 
hasta 30% de limo se pueden obtener buenos rendimie ntos . 
El suel o debe tener una estructura suelta con mocho a i re, s irt l h pre-
s encia de ··c~pas dura s o impermeables ~n , o por deba j o de l a capa arabl e . 
Además debe s er lo más homogéneo posible en su composici6n, y debe~os · 
tar libre de terrone s u otros, de difícil enr aizamiento . 
Sue los pesados dan dificultades en l a germinaci6n, por lo que l a s emi 
lla queda f l oja y s e sec a ;- luego hay inferior calidad por r a íces · defor-
madas y poco lisas . rgual mente, suel os que forman costras son menos 
apropi aqa~ por problemas ·durante l a gerrninaéi6n de l a s plant as~ 
La pro~undidad de enraizamiento de l suelo es regul ar, esp~cialmente en 
suel os de deficiente estructura . · oe acuerdo ~a l a estructura, cornpoei-
ci6n del sue.].o , suministro de agua ·-y desagüe; "l as r a íces llegan á 40 
ha~ta .180 cm. de profundidad . 
En cuant o a l a acidez del sue l o , ésta debe ser poca has t a neutral, ·a e 
modo que l os suelos con un pH 6 . O hasta pH 1'. O son · 1os me j or es, con .m{ 
óp~imo de pH 6.4 como promedio . i A medida que haya· mayor ca ntidad qe
0
• 
materia orgánica o humus, e l · 'pH puede estar por deba j o del: promedi o , 
6. 
V. J\GUJ\.-
Demasiada aguo en l a zona :de l o.s raíoes dl:3.- l P za nahor~~! .re~ult.an r ·a í-
ces cor tas y de col or pá lido. También deficiente humedad caus~ raí ces 
cor tas. 
El 6ptimo suministro de agun para l u planta se t i ene a l o s 80~ de rl a 
~ "'; ,~. 
capacidad de agua del sue l o . La. cantidad de agua disponi.pl ~ en e l 
sue l o és de gran influencia sobre . e l creci mi ento y e l coc~~i~ de ca-
roteno . 
Un repentino exceso de água, después de una sequía, cunndolas ~aíces 
ya estrui des arrollá ndos e puedercausar rajaduras en las raíces o a l me-
nos ·causar f uertes deformaciones~~· l as raíces (pobre lisura ) . 
Se debe mantener e l nivel fre6tico siempre por deba jo del las zonas 
de l as rafées para evitar l a pudrici6n J zul de l a r a í z . 
Cuando a l principio del período-ile l crecimier.to oaurre unn deficienci a 
de agua , se mueren l as c,lu l a s más externas de l a epidermis, dando un 
col or gris pálido a l a ;aíz : en caso extremo l a raíz s e pone corchosa . 
1 
La zanühoria reacciona en forma fue~to con lü presencia de sal en e l 
suol b . · Un contenido de sal en aumento h~ce a umentar el cont en~do de 
~zú~ar en l a raíz, mejorando así notqblemente e l sabor Una excesiva 












Para una rápida germinaci6n y aparici6n de l a s pl antas s e debe tener 
suficiente humedad en l a capa superficial El cultivo de zanahoria 
t iene en e l periodo de l a germinación, mayores exigencias .que muchas 
otras hortalizas . Especia l mente en e l periodo de germinaci6n puede 
ser de máxima importancia aplicar a l gunas veces un riego de 10 mm. a 
l a vez. 
Demasiada lluvia puede frenar el desarr ollo y l a formación del folla je. 
En al gunos pa!ses se probó que e l riego, ecepto en el periodo de l a 
germinaci6n, no .tiene eféctos positivos durante l as primeras diez (10 ) 
semanas. 
Desde que se cierra l a superfic i e de.l sue l o con folla je, debe haber un 
parejo suministro :de agua . Cunndo en l a zona de r a íces, l e disponibi-
lidad de agua re-t:ent~va ba j a hasta e l 50% , s e debe iniciar ~l riegoi 
(pF 2 . 7 6 500 cm. co~um~a agu~). 
Al iniciar e l riego durante f~erte ~~quía, es recomendable hacer un 
pr i mer riego con poca agua (8 - · 10 mrn), y repetir e l riego a l os 4 6 5 
dí as~para aplica¡: 20 a ;2.5 ~. _para así evitar cambios bru scos repen -
tinos en ·.1a pres¡.6n de l a s células . J. 
8 . 
VII • PREPJ\RACION DEL SUELO -
La prepaJ;"ación .del suelo, es de suma .importanci a ; ésto debe hacerse de 
t ipo hortícol a ya que a l menos l a superficie debe tener l a s propiedades 
de un semillero, por lo que l a siembra es de asiento y l a semilla de 
trunaflo pequeflo . 
Al arar y subsolar puede s er necesario qua l a llant a no pase por entre 
el surao par a evitar cap as duras en l a zona de l as r aíces. En todo ca-
so es importante que .·e l terrqi:io enté bien parejo 
..,.,. 
' ' Es t ambién muy important e que l a úl t i ma labranza s e haga con suficiente. 
tiempo de anticipación a l a siembr a , (por l o menos dos s emanas) . Así 
l a enpa- movida s e ha as entado sufici entemente . 
Especialmente en suelos livi anos , cuando después de l a ar ada de 25 a 30 
cm. , se pas a .CE9n el rotavator, es neces ario pa s ar rodillos o r astrillo 
combridge . Al no hacer es a op er ación, es muy probabl e que luego, el 
suelo se asiente (dismi nuye ndo airo), y aparecen l as r aíces de l a za -
mlhor i a con cabezas . verdes ,. (l a partes uperior do l a r a íz quedü desnu-
da y empieza una asimila ci6~ con l a luz, formando c l orof ila ) . 
nl real izar l a siembra, el sue l o debo tener una estructura suelta , pe~ . 
ro con buena conocción o contacto haci a aba jo , par a que l a s emi lla no 
s e quede on l a capa seca de l a superf icie. Un sue l o muy suel t o de j a 
caer l as semillas demasiado profundo y ademá s es muy sensible a secar-
se demasiado , r esultando en una pobre germinación . 
9 • 
VIII . ROTACION.-
Para una buena r6tación es deseado y recomendable no· cultivár l a iana-
horia sino una vez cada ci~9~ (5).;.,a fíos . en el mismo t¡erreno. º~ª ·r ot ~-
c i6n más apre t ada aumentaria ·~a
1
pos;i.bilid~ de ataques de nemntoáos y 
varj¡¿¡s enfe·rmedades, cnusando en conjunto e l denominado "caris anoit> de· 
l a zanahoria" . 
• ¡, .. ,":::.. . 
Los cul t ivos menos deseados como anteri ores a l a zanahoria son los de 
l a misma familia, como apio, perejil y a lcaravea º·· hj.nojo de práflo . ·! 
También habas, cebolla de bulbo, pap0 Y. D~vej as parecen ser menos ápro-. 
piados . Buenos cultivos como anteriore~ a l a zanah9ria son remolacha ·· 
y achicoria . , 
Aunque e l 'lcansancio" de ·1a· zanühoria s e ,'p9,~a~ 1 contr~lar medic:lnte un 
trc t runiento del sue l o cbn DD., o con met a~ ~ matrium (Vcpam) o- con 
forma lina , l os productos químicos y su adecuada aplicaci 6n, encar ecen 
bastante e l costo del cultivo . Otros tra t amientos como por ejemplo 
bromuro de metilo son excesivamente caros par a apl icación tota l del 
t erreno . . ; · .. . 
Al gunos productos (DD} influ~ncian nega tiv.:unente e1 sabor de· l a zahá -
horia . Forma linc1-; o formol no I inf luyen e l sabor y además .parecen esti-· -:-:: 
mul ar inicia lmente el crecfmient6 . · La duraci ón del efecto del tratá· ~ 
miento del ;sue l o ,· no es m/!is "que .un . sólo período de cultivo. En suelos 
con mucha fuaterta" orgánica ' ~ s c~si imposibl e l ograr un e fecto suficien-
t e mooi~nte · e l txa t amiéhto dcl ·suelo con anteriores productos . 
. :-(, . 
. ) :.d' 
': ,:-, ""': . ·: 
• , t ,. • 
'J :.·.,. 
··.· 
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IX . FERTILIZACION.-
La zanahoria r equiere buena c~ntidad de Potasio y m~gnesio, pero es 
sensibie a alta concentraci6n de sáles en e l suelo o s alinidad. Los 
fertilizantes (pobres en cloro) deben ser aplicados a ntes de l a prepa-
raci6n del suelo para lograr una m6xima distribución en l a capa arabl e 




La zona}loria requiere r ealtivamente poco Nitrógeno. En muchos ,casos 
es suficiente aplicar unos 75 kilos de nitr6geno, por Há . , de un fer -
tilizante de media lenta acción como el Nitrato de umonio, (26% N) 
(Nitrón 26). Mayor aplicación que l a necesaria para óptimo renqimien-
to pÚede aumentar el contenido de caroteno. 'Ele.ceso de nittógeno puede 
causar demasiado folla je, retardo en la recolección y aument a e l pel i-
gro de . rajaduras y floración promatura 
FOSFORO.-
De las noc~sidades en f6sforo de l a zanahoria, se sabe poco, p~ro pare-
ce no . tener mayores exigencias en cuanto a este e l emento'. El fósforo 
parece sor indispensable para alcanzar los máximos valores en carote -·• . . . 
nos . Los cultivadores de zapahória ._prefieren suelos pobres en . Nitró ·· 
geno pero ricos · en f6sforo y ~otasio . ~ormalmente se recomienda para 
suelos de buen contenido en fosforo unos 50 hasta ·¡oo kilos de P2o5· 
por Há., en forma· d~ ~uperfosfato o fertilizante compuest o. Para sue-
los pobres, o suelos que fijan este e lemento s e r equiere aplicar unos 
100 hasta 200 kilos de P2o5 por Há. Para suelos que fijan e l fósforo 
es recomendable empl ear escoria s Thomas, (Calfos) (16 - 20%P205 + 2%MgO ) . 
POTASIO Y MAGNESIO.-
Una buena disponibilidad de potasio es de gran influencia en el rendi-
miento, en la conservación y en el color de la zanahoria. El magnesio 
estimula l a formación de carotenos. E:,lcesiva aplicaci6n de potasio fre-
na el contenido de car otenos . De acuerdo a l contenido de potasio en 
e l suelo, se apl ican 250 hasta 400 kil os de K20 por Há. En vista de 
l a necesidad de magnesio s e recomienda emplear e l sulfato dobl e de po-
tasio-magnesi o (21% K2o + 9% MgO) . En caso de usar otro fertilizante 
s e debe preferir el sulfato potásico (60~ K20 ) ya que no tiene cloro1 
aplicar e l r.lagnesio como cieserita (! 1g S04. H2o) 1 (26 i MgO), ó sulfato 
de magnesio, (Mgso4 • 7 H2o), (16% MgO). 
ABONO ORGANICO , -
En ge~eral la zanahoria solo , reaccion~. b.ien PQ+ l a apl icaci6n de abp ~ 
nos , cuando son aplicados coy meses de anticipación y en ~or;rpa ~QY des-
compuesta . Igualmente el qbono verde debe incorporarse y mez~larse con 
el suel o con mucha· a nticipaci6n ya que es de suma importancia conseguir 
perfecta })omogeneidad en la zona de las raíces . Abonos. i _rsuf:lciepte .-
mente descompuestos y/o de pobre incorporación ca1i'san infEfrior ca1.idaci 
del producto , mis rajaduras, más r aíces ramificada s y mayor i ncidencia 
de insect~s daijinos . 
' . 
El estiercol líquido no es r ecomendable por influenc i a negativa eh e l 
sabor de l a raíz. El abonq. verde .ªA :~ipo leguminoso puede suministrar 
un exceso de nitrógeno . Para el cultivo siguiente a l a zanahoria , de-
be tenerse en cuenta que l a zanahoria de j a el suélo bastante pobre 
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X. DEFICIENCIAS NUTRI C[ONALES. -
Especialmente en suel os que nunca f oeron uti l izados para el cul tivo de 
la zanahoria , y de l os que se desconocen los contenidos de elementos 
meno~es , SG debe estar prevenido a l as deficiencias nutriciona l es .· 
De fic.i.encia de Ni tr8géoo ~ 
Los sintomas son: 
Deficiente desarrollo de l as pla nt2s; hojas de color verde pálido, ho-
jas viejas desco l oridas desde amgr.illo hasta rojo y con. secamiento pre .. 
rnaturo En caso de deficiencia so depe reabo~ar GOn unos 150 kil os de 
Nitrato de Calcio por Há. durante condiciones climatol6gicas húmedas. 
Deficiencia de Potasio: 
Los síntomas son: 
Hojas retorcidas doblando hacia aba jo; hojas con bordes y puntas de co-
l or marr6n, s ecándose desde el extremo hacia adentro . En estado joven 
se puede remediar en parte esta deficiencia, mediante una reabonada de 
200 kilos de sulfato doble de potasio y magnesio por Há . 
Deficiencia de Magnesio: 
Los síntomas son: 
Hojas clor óticas; por l o demás el crecimiento es aparentemente normal 
Las deficiencias ocurren a vaces a causa de apl icación de gra ndes can·· 
tidades de potasio, especia l mente en sueles arenosos con un pH medio ba-
jo. En caso severo se pueden aplicar 30 kilos de Mg . O por Há. e n forma 
de sul fat o de magnesio, o pulverizar 2 6 3 voces con 1000 l itros de 
agua por Há. de una solución de 2i de sulfa t o d e magnesio de 16% Mg .O, 
C 3 kilos de Mg. O por Há. a l a vez) 
De"'iciencia de Manganeso : 
Los síntomas son: 
Necrosis o decol oración pál ido/amaril la entre l a nerviacion 6 tej i do 
intervenal de l as hojas Esta deficiencia ocurre en suelos f uertemen-
te encal ados o suelos a lcalinos (de pH alto) . n lgunas pul verizaciones 
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Deficiencia d~ B?.~º: . ,, 
Los síntomas son: 
Deficiente crecimiento; formaci6n de r ose:ta; pobre a l argamiento del fo-
llaj e; muerte de l a yema t erminal ; hojas viejas de col or anaranjado 
con bordes amarillos; l a raíz s e pone de col or marr6n ·:ennegrecido.· La 
mayor posibilidad de que esta deficiencia ~e pu~da presentar es , . en 
suelos livianos, arenosos, de ba j o porcentaje de mate.ria orgánica, de 
alto pH y durante períodos de s equía . 
Por e l peligfq .-9,e. ,.,;m.venenamient o de l a zanahoria misma se 'debe t ener 
cuidado con l a aplicáci6n -de borax . En caso de prevenci6n no se debe 
aplicar más que 15 á 20 kilos de borax por Há . a ntes 'de l a siembra . . 
Lo anterior . es necesario y justificable cua ndo s egún análisis de sue -
l os , 1~ cifra de "B-agua" es !nferio.f a 0 . 30 p.p ,m. Cuando ocurre l a 
deficiencia de boro sin haber heopo una apJica6i6n vreventiva, se debe 
pulverizar unas dos veces con 3:5 kilos .de borax e h 700 litros. de 
agua por Há. 
,.· i. 
, ,. ;_'· :, . 








Variedades y/o selecciones de excel entes car~cterísticas para e l mer -
cadeo en 'manojos o atados o suelto, para e l consumo fresco y directo 
son: ,. •a 
l . Tipo Flakkeese y ' sus selecciones. 
2 . Tipo Berlicum y sus selecciones. 
3, Tipo Chantenay y sus selecciones. 
Por último hay un grupo de variedades antiguas y otro de vnriedades de 
reciente introducción 
En cuant6' a ·1as variedades recomendadas por e'l ·I CA. , se transcribe un 
resumen de los plegables : 
Red Cored Chantenay: Raíz de 12 cm . de l a r go; lisa; muy cónica; 17 
tone ládas por Há en 125 días em 2 . 600 metros sobre el nivel del mar , 
para industria y parn consumo fresco. 
Roya l Chantenay : scl ecci6n muy parecida n l a a nterior 
Danver ' s hal f l ong: r a íces tiernas de 11 cm. de l ar go ; c6nica ; 12 Ton. 
por Hú en 120 día s en 2.600 metros sobr e e l nive l del mar . 
Nantes: de extraordinaria ca l idad; de forma cilíndrica; 17 tone l adas 
en 110 e ias; recomendada para clima medi o ; 1200 a 1800 metros sobre e l 
nivel del mar. 
Tipo nmsterdam : Raiz media larga; cilíndrica ; hasta c6nica; precóz; 
buena l isura y col or, a l gunas selecciones de ~aíz son cortas y muy lisas 
especiales pa r a l a conscrvaci6n enter a en frascos enlat ados. 






Litl e f inger 
Tipo Nantes : De este tipo hay dos grupos de s el ecciones: 
l. Delgado : Raiz media l arga de 15 a 20 cm.· cilíndrica c on cabezn 
~e a lgó mayor diámetr o 
2. Raíz a lgo más corta y a veces c6nica, exce l ente col or , y buena 
l isura . 
Al gunas. s e l ecciones son : 
l Nontes· i deal 
2 . Prinont 
3. Nrultes 
4. Nant es forto 
s. · Ñant es slendero 
6. Tip Top 
: '7 . Prima to 
15. 
Tipo Fl akkeese: Muy productivo , de buen surtimiento, materia seca -
10 .4~ ; regular contenido de carotenos = 8.7 mg . ; de color r egu l ar: al· 
gunas selecciones tienen buen contenido de carotenos, 10.5 mg. ; raíces 
de 20 a 30 cm ; ligerament e cónica; lisa; punt a obtusa; profundo col or 
a narajando rojo; bastante fol l aje f uerte y de hoja s medi o gruesas 





Tipo Bcrlicum: Muy product ivo; materi a s eca 11%; contenido de carota-
nos 12 mg. buena lisura y color; a lgo sensible a color verde interno 
Al gunas sel ecciones son: 
l . Bercero 
2. Berlicum 
3. Feonia 
4 , Hipak 
Tipo Chantenay : Buel1.J:l productividad; materia seca 10%; 10.6 mg. de 
carote nos por 100 gramos fresca ; (Chante nay Red Cored: 12 .5 mg. de ca-
roteno s ) ; r a íces media l arga de 12 - 18 cm. , cónica , cabeza ancha; 
punta obtusa ; por su forma corta y gorda es bastante sensible a l as ra-
j aduras; esp eci a l mente a l haberl a sembrado medio r a lo hay un a lto % de 
inferior calidad; solici t ada por l a Industria pa r a esterilización y se-
~ado. 
Algunas sel ecciones son : 
l . Chantenay Red Cored 
2 Royal Cha nte nay 
Otras Variedades: 
3 Cha ntenay Rex 
4 . Cha ntenay Longidor 
Danvers : buen col or, a lgo rústica de piel, de buen rendimiento , t ama-
f'io muy : l e:irgo . 
Rubica : Ra íz corta , cónica, ba j o rendimient o , a l tísi mo contenido de 
carotenos, 18.3 mg 
Kieler Rot e: Ra íz l a rga , cónica , bajo r endimiento, muy alto porcenta-
j e de materia seca, 13.5% 
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Industry : parecida a l anterior 
Juwarood: De tipo nantes pero con a lto contenido de materia seca, 12 . 2% 
y alto contenido ~e carotenos, casi 17 mg. 
Hicolor: Raiz l a rga, lisa y de b uen col or, a lto r e ndimiento . 
.. ,. . 
,·, .. 
XII SEMILLA . -
La :tanahoria se siembra d e a siento; en caso de ser ncc é'sario se ralea 
un poco. Norrnal mente se utiliza Cmicamente ~emilla f rotada sin <1 el lo-
sida d . Los datos a continuaci6n ·corresponden en satúilla frotada. 
;r • 
La semi lla tiene 2-4 mm . d e largo y un ancho de l . - 2 mm El ,.,e~o d e 
1000 s emillas puede va riar mucho; normalmente es de 1 O - 1 4 gramos 
Un gramo contiene uné\s 850 semill a s como prorned; ó Al ' c l asifi e-ar l a 
semilla según t amaf'io, r esulta qua l a mayorí a e s de l. 4 - 1 7 )m d e 
d irunetro . 
A medidn que disminuye el t amaf!o de l a sen~illá, ba j a e l porcenta je de 
oodeo:< geíminativo En ún.:l soln ·parti dn d e sen ill~ , el poder g erninati ' 
vo puede vnriar de menos d e l 60t h a S'tn 'Tl6s ·ael '90 %. Como prol.l'edio de· 
s e"1illa , ornercial se calcúl a un 701/i. l r La ' 9errai ncai6n r eal ·y pr ócti rn .. 
suele ser · bastante menos . En vá.st a de l ti·s varia ciones os reco mendable 
ha cer u na· p~ueba de germinaci6n a ntes d e sembrar. ' 
Pa r n 1~ d é tei:mina ci6n del · poder g ermina tivo··so da primero ün t:retélll\ien- · 
t o d e temperatura d e 4 días a lOº C, pa f-a d esperta r l a s emilla.' Luego 
s e col oca l a semilln a 20ºC , dth!a nte 16 hó'r a s y a 30ºC, durañte 8 horas 
c ad a día . La prueba con l a . s emilla sobre e l papel ábsorvente sJ hace 
con luz A los c inco (5) días s e hace <:il __ primer conteo ·y a los 21 días 
e l último . . . 
Semilla buena , con buena conserva ci6n ma ntiene un buen poder ge·r mina ti vo 
du r a nte tres (3) h asta cuatro (4 ) aflos 
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XIII. SIEMBRA . -
Al contar con riego, y éste es indispensnble pnr o una horticultura jus-
t ificable, s a puetl~ sembrar durctnte t odo el ai'io . Una temporada de inten-
so f río durorit(fr.1a gerin'i nac i 6n puede causa r :i lgunas plantc:i s de flora - .. . . 
ci6n prematura 
Laprofundidad de siembra ' es de 2 cm como oromedi o . En suelos f i rmes 
de bueno humedad puede s embr ar a 1.5 cm. y en suelos · sueltos, ba i o C'On .. 
diciones "relativnmente secas se debe s ernbn:ir ent,. e 2 5 y 3 CI!I de l"'lro-
1:undidad. 
El método de siembra puede ser manual a ·na no, - anua l con SGi,ilir ador"'I , 
~ecánica con sembradora, y manual ó meC'6nico rQn s emb~adora (s) de ore-
cis:il6n, usarido s emilla calibr ada de por ei - J..a l. 7 !1".rn. , 6 s emj l l a 
~ildorado LC' s cultivadores especial i zados en zanahor i a y sembr a ndo 
grnnd.es óre.:is, t' s an maquinaria mayor <"e tiq;>o comb Lnodns, (Trac tor ro 
t ati,;o · r a s t rillo r::o'Ubr i dge - 6 unidades s e~~r adora s 2 Hás. por día ) 
Genera l.menté es necesnrio hacer un t r at amiento de des i nfección de l a 
semilla contra hongos de ger minac i 6n A veces yo est& desinf ectado 
9or l a compa~ín de s emillas. Contra a lgunas enfer medades puede ser i n-
dispensable · que e l ··cl:lltivador h ago un tratruni ento de desin~cci6n se -
gún e l método en líqui do a bas e de mer curio . Luego do este- tra tamiento 
s e debe s eca r nua~ament e l a san illa , y r epe tir l a desinfección en seco 
contr~ hongos de germi nación. Estos t~ot runientos se hocen poco nntes 
de l n siembra. 
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XIV . CANTIDAD DE SEtilLLA .. - · 
La cantídad de semilla a ~embrar por Há., depende de l a variedad , del 
destino ae l n produ·("ción, 1.:i calidad y tama.!'!o deseado, duroci6n del 
cu l tivo, ·métddo de siembra, y de los. múl tipl es factpres relacionDdo~ 
con la calidad de l u semillo , y o ·i:ros . f actores auc influencürn 1.a ger·:. 
mincci6n , r omo el clim~, sue).o y otros · ,. '· · 
De acuerdo _a .. los anteriores fac tores, según e:,cigencias del mcr("ado y 
técni~as que varían según el país, etc. , la contidad de semilla vaií.:i 
de 1 hasta 20 kilds ·por Há 
Para zanahoria d e cosech:i temprnna , de ~crcadeo en manojos con Folla -
je, y también para l a industriu que onl utu l a ruíz entera, ' para merca-
dos e:dgentes , so siembra de 8 a 20 ki l os de semilla l?º~ ~~- ,)~~.? pl nn·· 
tas por ~etro cuadrado). 
Parn obtener raíces muy grnndes pnrn l a industria',, .s,<;._ 1:1iembra t á n poco 
como 1 kilo de semilla por Htt ·, .. 
: . "' ,.. r: 
Por lo genera l, y l o m6s corri ente es una c~·ntidad de 2 a ' 5 kilos ·por 
H6. El !Ch recomienda par;p l as varicoadoe, morcado , sistemas, etc., común 
t. '1 
en Colombia , 4 kilos de semilla por Há. 
,. 
Según resultados de ensüyos en Holanda , s e obtuvieron los mejores ren ·· 
dimientos en calidad y en cantidad con. uno densidod de lOO plantas por 
metro cuadrado en el momento de l p reco~ecci6n. ~~~ diferencias e ntre 
80, 100 ó 120 raíces por metro cuadr ado eran mínim.:1s , de modo que por 
razones de mano de obra se prefieren unaq 80 pla ~~as por metro cuadra-
do (100 plantas por metro cuadrad·o equival e n a 9Q toneladas/Há) . 
• ·1 
Las condiciones climatológicas y del suelo t ienen más 'i~fl\ienci'a ert'lo 
densidad de pla ntas que l a cantidad de $emillo- . . 
' • l 
Para evitar excesivo raleo, t eniendo un buen riego, y un suelo dehiáa · r, 
mente preparado, se r ecomiendan, de 2. ? ~ 4 kilos de semilla por Há 
·1 
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XV. DISTANCIA DE SIEMBRA. -
En casos e;-cepciQnoles se practica l a siembrn .:il "oleo igunlmente qti e 
l a remoj odn de 1§1 ~emill.:i ( rn6s de 12 horas en ;:igu.:i.). Lo rnñs us11 :11 e~ 
la siembro direct ~n hileras ~on u~a sembradora r.omún, o ón ~.:i.nd~s · 
(chorillo disperso) r.on sernbr~dor~ especi,l, <Thi lot ) en CülllJ>O l ibre 
En c.:-.mpo libro, 1. o distanci :t puede v.:iri.:ir do ? 5 h.:i.st.:i 60 cm En l.., 
prSctica l o m.:iyorl ~e dernbrn de 30 .:.i t.O cm. A veces se ojt·s to 1-. 
distancin , de .:i.c, erdo 1 :tncho de l .:i m6quino de recolocc i 6n mecSnir.:i. , 
(pap~), de 6 0 a 75 cm. P.:iro este f ín, se practic:t l :i sie"br.:i. en b:tnda 
doble; 7 cm entre bnnd, y 7 , 5 cm entre hilera de b.:indas; equivale, 
41 cm. ·ontre hileras. 
Da tos do rendimientos en ensayos .de densidad (en Hol~nda ) : · 
' ' 
l. CéUllpo libre; chorillo · 30 cm: 92 ton. i 7/1.. ton/HÓ. de Cülid"\d 
2 . Crunpo libro ; chorillo; 60 cm : . 85 ton 1 65 Ton/Hf de calid.:1d 
3 B.:mdas; 60 cm: (7 cm) : 85 ton . 1 66 ton/HS . de C.:' lid.:i.d 
4 Ba nd.:is doble 60 cm.; ( 2x7) : 89 ton . ; 7'4' ton/Há.· de colidnd 
Es da. nnotor que l n siembra d~n~, resultó en mej.ores rendimientos en 
r.a lidad tonto como en cnntidad·. 1\l' cosech:ir' Q mano se aebe preferir uno 
distnnci:.l de 30 cm. , 6 .:ilgo mns, en forran de chor illo _ 
Para le recolccci6n mecSnico con coscchndor.:i do pop.:i ó maquina ria es -
pec1fica puede sembrarse sin propl ema olguno en band,s dobles 
Al sembrar en bandas , especialmente bandos dobles es recomendabl e h~cer 
un ligero ·~po~que oor o evitar el verdecimiento de l ~s cabezas de l as 
r níces y ademns por.:i. facilita r l n recol ecci6n. 
s6¡o en suelos con de ficiente drenaje puede ser recomendnbl e cultiv.:ir 
en eras ó camas. 
El I CA recomiendo sembrar en hiler s de 45 cm y r a lear cuando la~ 
plont~s tengan las primer~s hoja s verd~der as en ° cm , entre pl a nta~ . 
T06ric.:imento s.:ildrL:m entonces 277 plant.:is oor "letro cuodr:1do , lo r u"'\l. 
o.:i.rece ser demasiado, pero en l o pr5ctic~ no se alc~nzo esa dens id,d. 
CASO A - 1 : 
2.5 kiÍ~s ~ semi1Ía/H6 
850 semi llas por gramo 
75% poder germinotivo 
70% germinación práctico 
20% pérdida durante cultivo 
= 892 500 plantos/Hn . 
= 89 r ~íces por metro cuadrado 
CASO A · " : 
1.125 . 000 semillas 
60% poder gerTTlinativo 
70% germinación prnr tico 
0% pérQid~ dura nte cultiyo _ 
= 71 raíces por metro cuadrado 
CASO A - -
~.125 000 semillas 
soi poder germinntivo 
75% germinaci6n práctico 
20% pérdidas hasta cosecha 
= 102 r a íces por metro cu~drodo 
t·· .... 
~ • 1 ,-:, 
.,. 
•• 1 
CASO B - 1: 
~ kilos ·sémiila 'por H&. 
850 semillas por grruno 
75% poder germino~ivo 
70% germinación práctico 
~o, pérdida durante cultivo 
= 1 . 428 .000 plontas/H6 . 
21. 
= 14? raíces ~or metro cuodr~do 
CASO . F - 2: - - - ·-
~.~00 . 000 ~ero i llas 
80% ooder ger~inotivo 
7 5% g~rmi n~ción práctico 
20% pérdi do duran te Ct! l t i , o 
= 16? raíces ~or metro cuadrado 
CASO B - 3: 
3 .400 , 000 semillas 
60% poder· germinotivd·; 
76 germinación práctico 
20% pé~dido hasta cosecho 
= 114 raíces por metro cuadrado 
• 1· 1 ' .1 r 
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XVI CONTROL DE MALEzns -
Las mnlezas pueden controlarse mecánicnmcnte y/o en combinación con des-
hirbes manuales El control de mal ezas puede ser un factor limitante -
para el cultivo de l a zanahoria y significa un alto costo. El r.ontrol 
químico es l o más indicado, ya que e >'. i s ten tres ( 3) excelentes produc-
tos técnicos, ·herbicidas selectivos, ahorrando así un 80 a 90\ del 
costo de ma no de obra necesario para deshierbes manuales Los produc-
tos son: 
A. Linuron, (Afalon 4 7 %i Aalinuron 50% y otros), herbicida sistémj r o, 
de larga duración, de acción vía raícc~ y vía hojas; polvo moia -
b l e 
B. Clorobromuron , (Maloran 50%), hcrbi ciaa sistémico, de larga dura·· 
c ión, de .acción vía raíces y vía hojas, pol· o mojable . 
C. Aceite Mineral de ::irci6n_~elcctiva· (Sholl-W y otros) , herbi ri ña 
de contac to · sin diluir 




Unicamente ~~t~~~e_!a emergencia: 
a. Linuron: Uno (1 ) hastc dos (1) kilos producto comerrial/Há. 
b Clorobromuron: Dos ( 2) hasta tres ( 3) ' r ilos producto co·ncr -
c ial/Há 
La anterior prá ctica causa a veces un ligero daffo . 
Unicamente despues de l ~ rgencia: (cuando no se espera gramíneas) 
a . Linuron: Un (1) kilo por Há. del producto comercial 
b. Clorobromuron : Dos (2) hast a tres ( 3) kilos/Há. del producto 
comercia l . 
El momento de esta aplicación es cuando l as ~la nta s est~n con dos 
(2) hasta cuatro (4) hojas verdaderas. Para lograr éxito, l as 
malezas deben est ar jóvenes aún . Sólo muy pocas ma lezas son re -
sistentes. La acción es mejor a l aplicar durante a lta humedad 
r el ativa, temperatura baj a y suelo ligeramente hó.medo. 
3 . nplicaci6n dividida, 6 see l a media dosis antes de l a emergenc i a 
y l a otra mitad , a l tener l a s pla nta s dos (2) ~ cuatro (4) hojas 
verdaderas. 
2? 
La dosificación depende de la clase de suelo, a saber: e n el caso de 
linuron y clorobromuror. aplicada como pré-emergente: 
l . Suelos livianos arenosos de poco humus: 
1 kilo .l _inuron; 6. dos kilos de clorobromuron/há ., (productos comer-
c iales) ,~ 
~. Suelos livianos arenosos con buena cantidad de humus: 
1 ~ kilos de linuron, 6, 2 . 5 kilos de c lorobromuron/Há . 
1 
3 . Su~lqs varios con a ltos contenidos en humus y/o materia orgánica: 
Dos kilos de linuron 6 3 kilos de clorobromuron, producto comer -
cial por Há . 
El acci t e miner.ai ,·, sele·a·ti vo , de contacto , se utiLiza -menos por . razón 
de su a l to cos t o de~_producto .. Se aplica n de 7 00 a 900 litros del pro-
ducto comercial (puro) por Há . (s'in dilufr). Se debe· aplicar rt1ando 
las plantas tienen dos a cua~ro hojas verdader as, y es muy importante 
que se aplique _purante alta · hw.nodad reíátiva y roh ciel o nublado. Es-
te producto contrq~a _muy bien i a s gramíneas 
Mal azas que aparecen , poEteriormentc pueden contr olarse mecánicament e 
~on escardillos par a r ul tivos en hil eras , y con aporcadores e Eoe - iale~ 
~ara cul t~vos e n bandas 
J -. r 
Especi a lmente a l prác ticq_r l a siambra en bandRs simples ·y dobl e:::, ñ& e n 
hacerse. unos 2 6 .3 ligeros aporques par a e" it r que l as cnbez¿,~ s e en-
••• 1 ., • • • 
verdezcan. 
'17' . 
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XVII 'NEMJ\TODOS . - · !" .. , 
Nemátodos del Tallo· Oitilenchus d ips ci: 
..,. -
Este nemátodo suele dar problemas en suelos a lgo 9esados y rons i ~te en 
r;,6rdida de planta s el momento de l a smergoncia, y luego pudrici6n seca 
primaria, y ba jo condiciones de humedad una pudrición húmedo ~erunn~ 
ria. 
Como control ·se recomienda no cultivar 7anahori~ en terrenos inTect,dos, 
6 terrenos usados pa r~ cultivos huéspedes r omo son: papa, h.:±a, esp · 
noca , cebolla , gramíneas } a rvej as . Igu~lmente, ~uchas malez2s son 
plant~s huéspedes, de modo que ol control de m lezas t iene do~le imoor-
tnncia Lü semi ll:t puede estar infectndn , lo ruo-,1 en sí no e~ ñ.irec -
t.:unento dafiinó, oero sí s e pueden inf ectar suelos limpios 
Nemátodo de l o Raíz· (1) ., Heterodora c.:irotae · J ones: 
Este nomñtodo forma pequeños globos (ó nudos) en l a s r a íces , primero 
de color blanco, luego cambiando a un color marrón- rojizo En muchos 
casos el sistemn radicular es muy r nmificado . Después -<le ,pnn buena 
emergencia, se r e trnza el crecimiento, mayormente Qll óreas de m5s 6 me-
nos tamaflo, (zona lmente) 
Como control principa l debé rotar por cinco (5) años, 6 realizar de sin 
.fecci6n dex suelo con nematocidas como por ejemplo un tratruniento con 
400 lit ros d e D 0./Há (350 - 450 litros/Hfl ) Por tener el D. I;> unü in-· 
fluencia nega tiva e n e l sabor do l a r oiz, se debe raaliznr l a desin fec- -
ción con muchn anticipaci6n ~1 uult ivo Este tiempo de espera s e pue- · 
de utilizar se'Tlbrondo otro cultivo nntes de l a zanahorin. 
Nemátodo de l a Raíz~ (2) Meloi dogyne haplü - Chi twood : 
Este nemtitodo s e encuentra principalmente en suelos .:irenosos . Los sín-
tomas son: muchas r aicillas secundarias, latera les, muy delgadns for -
mnndo une bnrba En l os raí.cilla s s e encuentra n 1imi nutos r.ystes o nu-
dos A veces l a s r a íces son r a•nificadas 
El control consiste en tratamiento del suelo con nemntocida, por e ; o~-
olo D. D., empleando ,so o 350 litros/H6 (Do - Oicloropropeno/Dicl oro 
,ropano) Ot ro control en combinac i ón es una adecuado rotaci6n :i ba~e 
~e cuatro (4 ) affos: cul t i v~ndo gramínea~, ~in Dlf:ilf as y maíz, lo cu l 
hace bajar lo oobloción ce namñtodos No se tiebcn cultivar buenos hué~ 
pades como son l a lechuga , tomat e , za nahoria , paoa, r emolacha , :ice 1 g :i , 
y a l f a l fa i gual que mucha!'" ma lezns 
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De otros nemátodos , como de los géneros Rotylenchus , Pra tylenchus, Para-
tylenchus y Hemicycliophora , de los cual es se dice que son dafiinos, no 
so tienen pruebas aún de que l o s on 
En cnso de sospecha , es recomf;}ndable, tomar nuestras de suelo para nfl·-
l isis respectivos pa ra determi~ar c l ase de los nemótodos ; ~ntes de 
arriesgars e a una nueva siembra. 
"(. 
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Mosca de l a Zanahori~· Psyllü rosac, F . : 
---·· --
Lü hembra d~ ·esta mosca coloca los huevos entre y deba jo de t erronci -
tos de tierra muy cerca ü las plantas de l a zanahoria. A los díez 
lías , pendiente de l a temperatura , aparecen l os c r esas o l arva s , de 
color blanco lechoso. Las l arva s penetra n las r a íces haciendo ga l erías 
y agujeros. Inicia lmente a tacan l a parte i nferior de l a raíz, luego 
ataca n l a parte superior y l a cabeza de l a r a íz . La s galería ~ pueden 
lleg~r h -:istü el centro del corazón . l as cresas o l ürvas se desarrollan 
e n unas 4 él 6 semanas y luego se empupan. El daiio económico <"o nsi.ste 
en qua l as r a í ces at acadns sir.ven úni c.:imente r orno ~limen t o parn ::mi""ª-
les 
Se comprobó que el control quírni.co de malezas re~ ,1 ta en un menor d'lño 
ie esta mosca, rue el rontrol meéánico , Esto se explica por <"Ue en el 
primer caso , y también en c::1so de rnleos, hay i:-uel o sue l to, y más oryor 
·-:unidad pDra l a mosca rle r o l ocar los huevos en i:-i dos est r ntégi ros. 
Esta pl agél también afertél el r ultivo de oere:\ il ~ é!p io , de moco que é~-
t o de.be to1larse en ruent;J a l e l nborar el esque'lla de r o t ación de C't.1 l t i. 
ITOS. 
Insecti cidas de l arga durnri ón, presentes en el sue l o fon.1an e l mejor 
control. En ( 'DSO de sospechar un :tt nque puede hacerse un trZlt::irniento 
preventivo medi nnte una aplicaci 6n j us to nntes, ó durante l ü siembra 
con uno de l os siguientes insecticidas, i ncorporando el produc to le~.re-
mentc . Los insecticidas } dosif icnci6n recomenda ble según l a clase d e 
suelo son: 
--·-----
Suelos con menos !NSECTICIDA 
Cantidad de producto 
comercial por Há . 
Sue los con más 
de 3% de humus de 3% de humus 1 
Triclorona t a (Phytosol) 
Líquido 50% 
Granulado 7.S% 
Diazinon (Ba sudina ) 
Po l vo mo j élble 20% 
Granulado S. 5% 
---- - - - - - --
8 litros 
SS kilos 
8 l j tros 
55 k ilos 
30 kilos/l itro I 20 kilos/litro 
_ 100_:i105_ __ J _ ~ -º- k-ilos 
~ 
•, ,• 
El anterior tra t amiento da suficiente control durante tres (3) meses 
Al presentarse un ataque (difícil de notar ),~in haber ~echo un control 
preventivo , se puede pulverizar únicamente con diazinon, en l e misma 
dosif icación que l a anteríór , · pero apric6ódolo con grandes cantidades 
de agua, de i;>or lo menos 2 000 litros por Há , 0 aplicar durante 1. 1 11 -
vi a , para que el producto penetre sufi6iente en el Fue lo . Desoué~ de 
este tratamiento, se debe esperar por lo menos ~os (2) meses ante~ ñe 
iniciar l a recol ecci 6n Estos dos meses es l a tolerada restrirrión en 
tiempó mínimo trans,..urrido entre ap licarión-'<y r-osecha par a evj tar e,· 
-::eso de residuo y pro te·· r-ión de l a s a lud del ronsumidor. 
Afido de l a Raiz· Pemohigus Eursarius L ---- - -- -~--1-----
Sin i mportancia económi ca 
~osca Minador 1e. l o z;:m ::1hori.:2 i Napomyza carot:le, Sp0ncer :·· 
.. -- . ···- -·---
Esta mosca ubica los hue,os en l a parte inferior de los peciolos d e las 
hojns externas En caso de que l a cnbe2a de la r a iz esté sobre l a su-
perf icie del suelo, también en la oü.beza ponen los huevos. , Las l'é:ir.vas 
causa n galerías usperfici al e s que toman un col or marr6n rojizo. 
En geri'é:i::ti l ·e 1 f daño es de poca:. l íñpd:tt .:incia. Media nte l eve aporque, · 1 ··~ 
~arl~éhicndo 'i a cabeza de l a r a1z bajo suelo, evita a t aques y dai'ios . 
, 1 ~ .. 
Afidos: • t : í : 
A 
B. 
Semiaphis dauc i, F . 
Cnvariella .;1egopo_dii, Scop (" •• 
Al presentarse un ataque masivo, e l follaj e rrs e pone nrnarillo, ' lüs hojas 
mues tran' puntas negrns, y e l 'follaje s e· ·encrespa El control - consiste 
e tr pulvsrizar con o. 75 litros 'de mnl a thion 75'% 6 con ·O .. 75 kilos/litro de 
~i nzinon 20%en unos 800 - 1000 litros de agua/Hó . 
.,. 
Gusanos trozadores 
Diferent es especies . Las larvas d evora n l as olontns, y carcomen la~ 
r ni ée's. · El control pre,,entivo consiste en nplicar élntes de l ü siernhr o 
2. ·5 ~ilos/ de temefos 2% · por Hó; 'Lué(Jo se puede aolicar al gún j nsect i -




Tiz6n; Alternaría dauci 
Este hongo , sól o ataca e l foll aje, en e~er ial l as hojas vicj~~ - r,ri · 
mero en b.:lse y pecíolo oe la hoj a se presentan ~anchitas de col o r 
gris- negro, con un centro amarillo y a veces un ~orde t ranrillo nlrede 
1or de l a ma ncha . r..a~ puntas de l as hojas ~e ennegrecen;por 61 i~o la 
hojn quedo totalmente gris negro~ También ataca plnntjs a~r an te l n 
emergencia . El hongo oer inanere probcblamente en l n s emilla . Un ·,..on-
trol s e desconore , aunque parece que ziner, ma neb pueden det ener e1 
ataque . 
Pudr ición violeta de la r aiz , Helicobcsidiurn r,uroureum: 
En l a s r a í ces s e present a unél ªpicl" f ungos a de color violetü os curo~ 
La por te extern de l a rüiz se pudre. Un control se desconoce, oero 
me j orar l a rotaci6n y controlar l ns malezas puede evi tar est o enferme 
dad. 
Mi l diú; Erysiphe heraclei 
iln e l fol l a je se presenta un~ " cobort\Jrél" f ungosa clC:l oolor b l anco . La s 
hoj us se deforman, y quedan de col or mar rón y mueren . S6lo pulver iza·· 
ciones preventivas pueden evitar l a e~pansión del ataque . La dos ifica-
~i6n es de 0 . 5 kil os de producto comarcin l de dinocap 25% por H6 . ; en 
~aso necesario repetir a l gunas veces 
Rofln (Royo} 
Esta enfermedad ocur r e e special mente durante tiempo seco y t emperaturas 
e l evatlas . En l a r a iz se presenta una capa ·rojiza , primero ~uperfici a l, 
l uego profun~ por último p~~~t.r .:i on la t'l;lb. un coritro1 · se desconoce. 
Mancha negrn de lE_ r aíz; Stemp~y~~~ r a~icinu~ 
En cstüdo de emergencia muchas plant:.as puenen ser afectadas y de~apa ·· 
recen Lueqo las hoja s se omarill entan y _quedan color marrón. En la~ 
r a íces se presentan manchas negra s , hundida~ , genernl men t e cer~a a l n 
cobeza El control consi ste en l a desinf e cción de l a s emil l a ~eAiante 
un tratmniento durante media hora en unn solurión a 0.5~ de merr urio 
orgSnico . 
29'. 
A veces s e presentan 
chn negra de l n raíz 
nia solani. A veces 
o.o., 6 con f~rmo1~· 
manchas de diferentes forma muy sirnila~ ~ l aman-
De estas s e ha aislado Fusarium y/o Rhizocto -
se obt iene un control al desinfectar el suel o con 
Pudrición durant e l a conservaci6n 6 · ,a,l l\1iacenmni~nt o; -: . 
.1Uternnri·a r adicum 
Cl ases de .. f-usarium 
Sclerotinia s c lerotiorum 
HeliOobasidium brehisonii 
Botrytis cinerea , . 
Eri·1iniD e::arotovor.::i 
. ' 
··: ·~ . . ,· 
El control p:veventi vo en el; campo·:. consiste-. en usor se¡n~ll4~ .l;luen.:1 . y. de-
sinf ectada¡ desinfectar ~uelos de- -def i ciente creci miento con formol. 
Donde el control cwímioo de malezas- ho causqdo una detenci6n temporal, 
del c r ecimi ento , debe tenerse mayor cuidado .:11 re.::i.bonar con nitrógeno. 
, -. l"'.. ··. ,· 
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L~ cosecha a~ l a zanühoria P"rn el rnercadeo en manojos se hace única ·-
1nento a mano . Se arrancan l as raíces una a una , clasif icé'ndo , rn:1no j nndo 
y amarr ando a l a vez. En caso necesario. se a floj ~ el suelo con una 
t?ül a u horquilla par a evi tar que s é rompa el f61l::1j c Para ama~rnr el 
manojo se utilizon di ferentes materiales y fornas . Lüs r a íce~ ñe.ben 
estar uni formes y parei os en el ~eno jo. No debe dejarse seca r l a tierro 
en l c1 r.:iíz sino l avnr de unc:1 vez oarn f acilitar asa l abor . Parn e l la·-
·,ado se usan brilladores especiales con <"'epillos -cotat i vos en ngu.:i 
Luego s e emp·acn en guacale~ en tal forma que el folla j e cubre l as r ní·· 
ces para evitar un excesivo ~ecnmiento Conser,,ar l a zannhori;:i en "'l':l 
nojos s ol 9 es oos i bl ~ dur nnte J?OCos dí.:is y so1 ª'"'ente en cámara re · riqe--· 
rndi! . . A)_ usar unos. ·a a 10 kilos· de semi lln/H5 se obtiene ún rendí ·j en 
to de 50 000 hast a , 5 000 mano j o s de 500 ~ 7 50 gramos cada uno . 
• 11. • 
Para el mercadeo sin folla j e hay múl tiples formas do r ecol ección . Al 
cosechor a t-:iano s e nrrcmcan l as r aíces en grupos , qui t ando el fol l a ·: e , 
dobl ando el tallo, clasificnndo l as raí ces s egún ·-tnmaflo y calidad, ~<"'htín· 
dolasen di ferentes guacales para esa salecciónLuego los guacales son 
transportados a l lavadero 6 sin l avar a l as o!maras rófrigerodns para con- , 
servnción. 
El nncho de traba jo es de 1 - 1 . 5 metros en direcci6n transversal .:i l a 
hilera . Otro método consiste en ~ra.r un surco lo mñs cercn a l a hilera 
para evitllr e l trabnjo ~e afloj ar e l suelo con herramienta manua l . 
Ln recolecci6n a mano, contratada , t iene un r endimiento de ~O a 80 gua-
cal es da 25 kilos por persono por día , (1000 a 2000 kilos/día ) depen -
diendo del suelo y de l as c aracterísticas del cul tivo . 
El l avado se hace casi siempre en una máquina especial con ~n t ambor 
rotat orio con agua corriente a justnble A veces se aplica un: poco de 
arena para obtener un l eve li)runicnto p ar a mayor l isura y limpieza 
Esto último vn a costa de l a c alidad , y especi a lmente de l a conserua -
ci6n posterior dol producto 
Par a l a recolección mecánica se puode quitar pri mero e l i'olla j e y 1.ue· 
go cosechar ! ns raíces , 6 cosechar l as raíces y r.asi a l inst ante qui t~r 
el f ollnje . Pa r a ambos r istemas hay una serie de dif erente maqui nari a 
Pnr n quitar e l folln..; e se utilizan mñquinas <"'on r-uchillo rot.:-. tori o ho·-
rizontal, de tipo corta r e~ned y otras Luego se usa maquinnria de :re· 
col ecci6n de papa , ~dapt6ndol~ en a l gunos det a lles. Las cosechadora~ 
~on zaronda en t ümbor, funcionan mejor que l as máquinas con z aranda en 
cadena. Hay m6ltipl es variaciones en tipo; forma y utilidad de las 
n§quinas. En genera l el producto s e junta en cajones gr andes (pallet 
b o Y-)- paro entregar así e l producto n l a· t avündería 
A veces se usa n descabezadores par a producción a- l a industria 
La recol ección de raíces con · fol~a j e consist e en un l evantador de . 
raíces y una cinta que transporto l as raíces mediante e l -011a ·e hacia 
el eliminador de l as hoj n f' . ,. 
Los rendimientos va rían mucho , de acuerdo a l os factores qm los deter-
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XXI , MERCJU)ID -
En vista de qua en Colombio no rige reglnmentaci 6n escrita , 6 normas 
control adas, se incluye a continuaci6n, en forma resumida, la regla•~ 
mentaci6n normal izada para calidod, tamaflo , etc. vigente en l~s países 
del Mercadeo Común Eur~eo. 
I . Exigencias mínimas de Calidad: Las raíces deben ser , 
Sanas , sin deficienci a s negati va s para r onsumo y conservarión 
· Limpias, sin tierra y otras suciedades 
Compactas , sin ningún grado de ablanda~i ent o 
Sin espigar, ni endurecidas, ni ramificadas 
Libre de olor y sübor extra ffo 
Libre de excesiva hu~edad 
Libre de follaje, sin dejar demasiado grande las heridas o da~os 
de las raíces 
En estado de aguantar transporte •, manei o ~ cumpli r. las e}· i.genci ar 
en el mercadeo dista nte 
Provis t as de follaje verde, fresco, s ano y l i r;1pio en caso de 11er 
cadeo de folla j e 
II . Clas_i f i .~_!ci:_ón_ó~e!ec«:::ión en Cl_0~e.~xtr:l.,_I, II : (Pa r o exf?ort a 
c i6n se permite EYtra y I) . 
EXTRA: 
M6xima Calidad 
IntD.cta , lisa , fresca, buena forma , sin r a j aduras o rotura a lguna, sin 
decol oraci6n a lguna, con el color y l as careceerís~icas de l a variedad . 
CLASE I : 
De buena calidad 
Intacta, fresca de apariencia, mostrar las características y col or de 
l a variedad. 
Las raíces pueden tener l as siguientes deficiencias: 
Una leve deformación, l eves alteraciones del co l or, pequefias rajaduras , 
pcqueflos daflos causados por el lavado. 
CLASE II : - ----
Todos l as z anahorias que no cumplan los requisitos de E1rt rn y de Clase I, 
~ero sí cumpl an las exigencias ·oinimas 
33. 
Clasificaci6n según tamafio y/o peso: 
Zanahoria .l?ara mere.a?-~º c..?n fol ,l aj_e .: . 
20 raíces por manojo~ p9sando 500 gramos sin el peso del ·follaje . 
. ·: . :- ' 
15 r aíc0s P?r manojo , pes~ndo7so gramos sin el peso deT follaje 
Zannhoria para': consumo directo sili follaje, de variedades finas para 
,. . . J • .. 1 •• • 
mercados exigentes~ . . . .. , . ,,:, 
De 8 a 1 2 gramos ·cada una 
De 1 2 a SO gramos cada una 
De 50 ~ 1 50 gramos cada una. 
i• '. ·,-. !" ... 
Zwnahoria oara consumo general : 
El peso mínim8 ' es de 50 gram~s por raíz y l a diferencia entre l a 1nás 
P.equeña y la más grande rio debe 'ser superior a 200 gramos. 
TOLERANCIAS : -----
En la clasificación enlcalid~des, se permi te 5 6 10% de deficiencias 
En la clasificación en tamaño/peso se permite un descuido de 10% 
La acumulación de tolerancias es de 1 0 a 15% deoendiendo de l a cali da0 
ó clase. 
Se mercadea l a zanahoria en guacal es o suel ta (en eolom.bi a se mer~adea 
en costales de fique). En a lgunos casos se empaca directamente en 
mini-unidades para l a venta directa a l consumidor. Materiales para 
mini- empaque son : Bolsas perforadas de polietileno compacto: 6 poli.o·· 
t ileno de espuma , envuelto con p . v . c . folio. 
INDICACIONES : 
. 1, : ~ 
Cada unidad de empaque neb e me ncionar l a c l a s e y el t amaflo . Par a expor-
tación debe mencionar l a c l ase , e l tarna flo (por e jemplo 100 - 300 gra · 
rnos ); e l nombre y código del empacador (remitente); nombre de l a varie-
dad; región de producción y cantidad/peso . 
EXCEPCIONES: 
Para la z anahoria, destinada a procesamiento industrial, no rige n l as 
anteriores reglamentaciones, sino que las raíces deben estar sanas y 
tra nsportadas ba jo guia de "Industria" 
: · .. 34 . 
XXII. CONSERVACION. · · 
La zahélhoria produce mucho calor durante l a conservación. Lü poca 
ventilaci6n causa r ápidamente un calentamiento excesivo pór transpira-
c i6n Raíces sin lavar s e cohservan me jor que l avada s . S6lo r a íces 
sanas son conservables. A nivel d~ f inca se puede conservar: el produr -
to, almacenándolo en montones de l _ •. 50 de ancho y de l. 30 metros de a l -
tura, evitando l a penetración de l ÍJ°via, pero dejando amplia posibili-
dad de ventilaci6n. Lo ideal es 1~ conservación en cáma r as Tefrigera-
das a l ºC y una humedad rela tiva d e 95% 
- j 
Duraci6n de la conservación de l a z anahoria ' sin e~?aca r en días: 
- - - ---
.. Ra spaoa y 
sin :J.avar Empacada 
.; 
Con follaj e pero ..:::::.: :· - o - l º C 1 0 4 - 5 sin manejar 2 .. SºC ~ - 5 / - ., 
Sin follaje o - lºC ·, 50 - 1.80 ~ - s. -=.:::..:.._:_ ·-· ~ ,. .. ' . 
2 - 5º<:; 30 - 6') · 2 -· ., . ' 
Como e n Colombia hay buena producción durante casi todo el a ffo, la 
conservación poco se usa , por s er i nnecesaria y encarecer e l rrodur to . 
. •, :· 
'. 
!' 
( " ~ 
: 1 
35. 
XIII. NECESIDADES DE MANO DE OBRA r 
En v1.s .:a de las innumerables alter.nati,~ as en t écnicas, lahoreE" rul tu 
rales, grado de mecanización, etc . , se incluye !:Ólo un e j empl~ 6 ' n 
caso, de mano de obra oara una Há destinada a mercadeo s in folla~e, 
l avado y transl,)Ortado. 
LABORES 
Ara r 2 discoE" 
Aplicar ferti lizantes básicos 
Rastrill ar (discos) 
Cultivador de dientes (resorte) 
Rastrillar (dientes) 
Rodill ar - Cambridgar 
Siembra · · Máquina ma,p.ual 
Aplica ci6n de her bicidas 
Control s anitario 
Reabonar a mano 
Raieo y deshierbe manual adicional 
Aporcar/escardillar 
Eliminar e l f olla je 
Recol ección con maquinaria adaptad a 
Tra nsportes internos 
, ~var y c l asifi car 
Transportes externos 
TOTALES: 
Horas/ho'llbre Horc:is/Máqt, ina 

















500 190 =~ == --
El cul t ivo de una Há. de zanahoria para el mercadeo en manojos necesi-
ta apro1dmadamente 1400 horas hombre y 25 hora s máquina. 
":l6. 
X.XIV. ORGANIZACION Y ECONOMIA. -
Ejemplo de un cálculo de rendimient~ y costos directos 
indirectos y s al'do ne t o 
Saldo por Há, 
Rendimiento de 40.000 kilos a $ 
10 000 kilos a $ 
Costos directos variables : ·---Fertilizantes varios 
Semilla 
Herbicida y pesticidas 
Al quiler de la lavadora y 
otros servicios 
Federaci6n de mercadeo 5% 
Alquiler empaques 
Alquiler terreno 3/4 afio 
Mano de Obra: 
400 horas x $ 80 . oo por día 
100 horas x $160.oo por día 
Costo anual ,de l a maquinaria 
Intereses capital invertido 






8 . 700.oo 
l. 500 00 
4. 800 . oo 
16 000 . oo 















RENDIMIENTO : $ 
" 
60.000 . oo 
5.000.oo 
65 000 00 
45 . 000 . oo. 
;w .000 . 00 
6 . 000 . oo 
14.000 . oo 
14 . 000 .oo 
0 00 ========-=== 
NOTA: Tenga cuidado con l a interpretaci6n de los datos de éste ejemplo 
del cálculo de l a GANANCIA NETA 
3i'. 
c. La semilla nueva a i ;·~·,rnar.orio despide uri fOE3:rté olo; fi1 'frót ar la 
semilla . La semilla vieja ya no huele. En l a semilla se encuen-
tran _tubos .. o pelos que contienen . un _aceite volátil. 
• •• •• ¡'• !' . \ . , 
o. Recientemente fué introducido un nuevo herbicida con ~i nombre 
técnico de Meto:,uron (Dosanex 80%) Este herbicida se aplica co-
mo el Clorobromuron 50% a 2 - .3 ~-- il.os por Há. El Metoxuron acaba 
. también con las gramíneas ya pr~sentes durante l a aplicaci6n. En 
· gener a l se debe hacer una aplié9ci6n sobre el cultivo a l tener 
las planta s de 2 a ~ hoj as verdaderas para no correr riesgos de 
que haya daffos de l a plúmula o radícula, y además se aprovecha a l 
máximo e l efecto de cont acto de herbicida . 
~ . 




de carbohydratos . 
l ' gramo; grasa: 0.2 cpromos y 6 gramos 
Minerales: 40 mg , ·'Ca;: 30 mg.L P f 0 . 5 mg. Fe . 
75 rng . Na. y 300 mg K. 
Vitaminas : 6 mg. beta caroteno (A), 
0 . 07 mg . thamina (Bl) ; 0.03 mg Riboflavina; 
0.3 mg. Niacina; 0 . 07 mg. Pyrídoxiha (B6) ;Y 
5 mg. de &cido Asc6rbico. 
1 • ( ;:: 'f' 1 
' º"' ..... -· 
, ··.:. 
XXV. INFORMACION ACTUALIZADA hDICIONAL Y COMPLEMENTARIA . -
' 
A. Area y producción de zanahoria en el Mercada Común Europeo : 
(Promedio de 1970 a 1973) 
38 . 
PAISES . Has./a t'io miles de ton. 
B. 
1 
' Francia 15 . 000 ¡ 
'. Inglaterra 12 . 000 
Italia 7.500 
Alemania Occidental 5 . 700 1 
' Holanda 2. 100 1 
Bélgica 2 200 · · · · 
=e~~~~c~,SE=~~==-=~=-=-=-=-~-=-~==-=-=-=-=-=:,'====-=-~~=ªgg~_;i =~-= 





l. Paris - fino 
2 . Paris - grueso 
/ 
3 . Chantenay Red Cored 
4. Chantenay Largo 
5 . Amsterdam 
6. Nantes . 
\UI 
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